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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
(111..1(1.().,; 1■11,,
hesoltición número 2.272/71) poi la que di..pone quede
'.Ev(.11111;111(13(1(.. !,ervici(),. cl ( de 1.'1.1
gala (I()11 Ni a ( )11(1 () de la Rosa. Página 2.827.
Resolución número 2.285/70 por la que se di.,polie pase
destinado coun) lip;Irtictor (le 11 (). V. j1, r. (.1 (_:api
lítil (le Maquina., don 1 ' i•: 1 1C 1 4C( J . 1 id;i1p,()
2.827.
Resolución número 2.258/70 vol la que ..be disp()11(.11 I( s
(.11111)1()., de destinos que se indi( ;in (1(.1 personal (1(•1
( urriu) (l• N.1;)(111111:i., que se cita. l'ara 2.827.
/177( liow,s.
Petw111(ión númerG 2.288/70 poi
Ile
1.1 (pie ()t• ('11
indit•a, 1,1 les()111(.i(')11 1111111(1.o I 997/70
(I). (), i1(I111, 219), (.11 I() que ;11 ( oronel de 111
1(11(1(.11cia don •I M t íi NIarl 'me/ N1 al 1nic.' 1
Ha 2.827,
I »tira (•0)111•(119" 111(111 11111,)11o,
Resolución número 2.286/70 IHIls 1:1 (111(' concede l'Icen -
cip, para eónivaer maliimonio T(.111(.1114' .M1111"."'"'
(I)n (laudj,, Aliki,v11'13 ( onceir().
1,!;('AI.M-.; (.0/51111„ENTENT()
.S.erVirio .1'1/11111/(Irio,
Resolución núnIero 2,287/70 1)(11 1.1 que conred(. couti
num 1)1c.,i;111(1(1 sus servicios (.11 1:1 P"lidí"." .1 dut I"
G.1111.11 leniente 1\1(1.11i«) de la l'.1,c:113 <le
Lopiplenn.im) (11)11 losé ( alv()
DIRECCION DE ENSEISIANZ
It I)I.. SIIII0FIC1A1.1..ti y AS11,111.
11(1111C1•0 1.510/70 por la que se dispone peici
1);) 1()!.; 1111)(.1. que 1)11(lician corresponderle, de acuerdo
( )1 t I() (Ii.,1)111...11) 111 LIS 01 (ICHe S NI (,l. ia S que se
(11;111, .11 ¡)(.1.,(111;11 que se reseña.- ,l'agina 2,828.
Resolución número 1.541/70 1)(11 1,1 gnu di,-.1)(111e 1)er(.1
I);1 11;11)(1'eS <III(' plidie .111 c( )1 1 (-.11()11(1e1 1•, de acuerdo
c(Ili (11S1)11(..S1() ); dem-, Niritiklel (111(' Sc
l'CMCfilln, per,(111:11 que 111(1i( .1( )11.1 8211
y 2.829.
MAU 1 NI.,1? 1 A
Resolución delegada número 1.542/70 por la (pie causa
baj:., (.1 curso 1)11.1);11.3i()Ii() para ini.zreso en la F.scue
ln, Naval Milita' (.1 ( all()
A111(Inin 11'/1114/ ), 2.829.
( .(111(i,v ,091111(11),(. !fumaos Especialistas.
Resolución delegada número 1.541/70 1)( )1 la que causa
i.1 corno ( 'ah() !-,c1;1111(1(1 4\ 1111n11() 1■;L(lio
televi \1.11)11e1 Pi(() 1,()11( neva. l'íq.lina
UN I DA D ADMINISTRATIVA
DE 1 N FANi" I) A DE MARINA
til..1114) 1)1,. !;Lit()I.ICIA1.1.,S Y i's11\1
0///i/////// id;// d'I/ e/ .Ver7,/./.1.0 I/C/1.7,0.
lic;‘)111Ci611 nútriero 1.539/7() por la (pie se concede la con
(.11 (.1 set victo activo al S:H.1.1(10o prim('t(),
1\1usic() (1(. semida, don José 11(.11111(1a
l';;Kina
SECCION ECONOMICA
d)111/111'1111.111(1,V S'111.1/1/1 Pill 1111111,111(111.4),s
ntlinero 1.521/7() 1.1 line et)ii( tac (.1 de.
ye( 11() 1)(.1(.11)() (le 1.,L, 1(1111111(.1.p1()1te,. que se indit
.11 1)(1,1111;11 (pie .13( juma.
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RECOMPENSAS
Alenciont's lIonoríficas.
O. M. número 735/70 por la que se concede NlenciOn I lo
norífica sencilla al Capital' de Máquin;u; dora •Ioaquíit
M. Gallego I■odriguez. Página 2.830.
O. M. número 736/70 ivor I.t jir se concede Nlenci(")It Ho
norífica sencilla al, Comandante de Intendencia don
14:duardo Font:"in Rico. 1);"igina 830.
O. M. número 737/70 poi la (pie se concede. Mench'in 110
norífi( a sencilla al p•r-,onal que se leseria. — I
na 2.830.
O. M. número 738/70 por la que se concede \1 iii ii I1(,
norífica sencilla ;II Siihteniente Condestable d(,11
García Zamora. 2.830.
O. M. número 739/70 twr la que se concede Nilencii'm
l'orifica sencilla al Sargento p•inte•o Escribiente don
losé María Cortés 1)evis.-1):11.1ina 2.830.
O. número 740/70 por la que se concede Menei'''ra IIo
norítica sencilla al fVfayor de infantería de kEtvira.1
foe,é Sampol Gual. -Pagina 2.830.
II( )11
O número 741/70 por la que se concede Mencit'ut 110
purifica sencilla al funcionario civil del Ctielp(' Gene
ral Administrativ() don fierinetiegildo Alonso Alvarez.
Página 2.830.
O. M. nún-tero 742/70 por la que se concede Nleira i(")i)
norífic:). sencilla al funeion;li io civil d(.I Cut.vp() ;crac.
Página 2,826.
1,11 ,\(111iIiiist rally() dun•J t 1,1111( )11 (*()i) 11.111,1
pez de l';'1ina 2.830.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
f....A*1)0'011.CM le,V (I( StIL11( 1,111'111(1.s y r, .1/111 ows,
1',(-)()1uc1(")li (1(.1 Tribunal N1 1t1 Íl i1111) Ce1111.al (le 8 (lo sep
1.1,.„,1,1, 11, 197o, dictada c\pediente m'unen) 669 d
1()6(), ni,,titiidu pm- el iti/K:1(1() 1\1;trí1111i()
(1(.1 Landill()
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTMW) 1)FI,
ESTA DO MAYOR CENTR Al.. DEL EJFIRCTTO
Curso para el Diploma del Servicio Geográfico del Ejéi
cito. ,Concesión de diplomas.—( >r(len (le 30 de (witii),
d< 1970 pm- la que se con(•ede diplown ;11 Coma'
(1'ante (le 1 ti l'ante! ía
Ip I)" 1)..)O11;tvit ,.11
marina dmm Jos(''
v
CONSI•,J0 111., JUSTICIA NI II,ITAR
Orden de San Hermenegildo. ( ) t 1 i 1d cid'
lit 1970 ww la que se e()Iucdcli odplecoracim
pensionadas que se indican al per;()nal (h. 1a Armad
que se relaciona. 1)(Lgina 2.832.
RECTIFICACIONES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
D('stinos.
ResolticiCIEE núm. 2.272/70, (l(' la 1)irecció11 (le
Nuchilaliiivillo y - dispone ciie el Ca
pir:Iii l'inpiala don 1V111111(.1 011ero de 1; 1■1 osa cese
okmo C0111:11i(1:1111e (1(1 1)11(111(' 11i(11•(')I..9*;tfo 111daspina,
lin vez el*ectit;i(la 1;1 entrega (1(s (lidio 1,11(i11e al Arsenal
" del ser(le 14a Cal raca, quedando en
vicio" en
11(111( de noviembre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
.11 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
SITs.
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolucíón núni. 2.285/70, de la 1)irección de
leelittainienlo y 1)otacione,-',. Se dispone (pie el (:;1-.
pil:'11, ',11.,(■11111;tH don I'Lincisco J. llidalgo (;;;rcía
cese Com() Irle
rápida /111(1(1..: y vp-,e (1(.,titia(1() com() Instrticlw
la (), V. A, 14'. con carácter voluntario.
(1(.1 Servicio (le Máquinas de 1;1 fragata
Vladri( itoviembr(. (le 1970.
Exentos. Sles.
Sres.
Por interinidad:
Fi, ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNAI„
1•'e1i1)e Pita (LE Veiga Sanz
lesolución núm. 2.258/70, de 1;1 Direccion de
1(.(.1111:Inti(1I10 Y 1 )(daeiones. Se disp()1ien
IV canibius (1(-,1111(),-, (1(.1 personal del Citeriu)
Máquinas «)I1 cal ácier forzoso:
Lapiláli (le Máquinas (lou Vliguez
coni(1 !efe de Máquinas (le 1;t rápidá N('
h;11/Parp), nonuhr:111(14. jefe (1(.1 Servicio de Máquinas
(Ir las 1.).:v»,;11;i:; 1:"tpi(1;1' 111(Ite()/-() y 0,v(r(i(Y.
(Ion los(,'b Luis ,L;án(sliez Mtircia..--Ces:i
c()111() Jefe (1(.1 ,t-;e•vicio N'Iáquina:-; (le la fraj,ata rá
iii(1;1 Álhiiron), ipiiiihrndide jefe (lel Servicio de kliit
(1(. 1:1 fragata rápida /‘)(1(ii)//)(ti/().
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Capitán de Máquinas clon Arturo Filgueira Villar.
Cesa en la fragata rápida ReffiniPa(Jo y ));(,,a (1(S1 i1(1()
a la fragata riiii(la ()sudo.
Teuieute Vlaquinas don Luis A. (l'arda Corral.
Ce,,a en la fragata rápida /lie/euro y pasa destinad()
a la fragala rápida Nr/(iinpago.
Teniente de Nláquilias (1(111 Maira kodri
guez.—Cesa en la fragata 1;"ti)1(1;1 Osado y pasa des
filiado a la fragata rápida Metan/pago.
Teniente de Máquinas don Juan M. Acero (i¿wiez.
Cesa en 1:1 fragata rápida Audaz y pasa destinad() a la
fiagata lápida Temerarto.
1\1:1(11 id, de noviembre de 197().
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
I.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Rectificaciones.
Resolución núm. 2.288/70, de la Dirección de
I■eC1111:1111i(.1110 y DoI:trione. -f->allecido error en la
idene111111:1e1(')11 (1(.1 destino que se concedía al Coronel
(li. 1111(1111(.1H:1 de 1;1 Armada don José María Martí
HL/. y Míli Ihiez (11 la 1:esoltición 1111111(.1() 1 .)()7 /70
(I). (7). 219)1, se rectifica ésta en (.1 (pus
(.1 ,,,,,,f(.1.;(1() <-, el de I ).i rector (le Contabil;(1a(1
Aivilhica, 1:11 como figura (.11 1;ts vigentes previsiones
delino,„ del Cuerpo.
1\1 :1(1! ,2), ilovienibi (1(, 1)70.
1)()I
FA. ALMIRAN'l E
J EFE 1 11, 1 )E1 'ARTAIVIEN10 PERSoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
citios. ,)1C•S.
1,1C(91( I(IS par(1 Contraer lila fn lib 11 ¡0.
Resolución núm. 2.286/70, (le la Dirección de
leclutatniento y 1)otacione:,. Con arreglo a lo (lis_
piles,to (1111 1.,ey de 1.3 de tioviendire 1<J517 (1)imno
111'1111. 257) y Muden (le la Presidencia del
(;obierno de de octubre de l(P5S (1). (). m'un. ?.«1()),
He concede licencia para contraer malrimonio con la
'ri-torita :\latilde Piado l'ifievro al "reiliclit(. dr 11;1.-
(11111iw, don Claudio Alderel_Inía Conceiro.
Madrid, 31 de noviembre de 1()70.
l'or interinidad:
Fi. A LM I R ANTE
I I 1• I.. DEPARTAMEN'M DE PERSoNAL,
Pila (1:1 Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Escalas de Complemento.
I ci o voluntario.
Resolución núm. 2.287/70, de la Dirección de
Reclutamiento y flotaciones.—.\ petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de
la Orden Ministerial número 5.17(/65 (D. 0. núme
ro 293), se concede al Teniente Médico de la Escala
de Complemento don José Luis Calvo Rodríguez con
tinuar prestando sus servicios en la Policlínica de 1:1
Jurisdicción Central durante un nuevo período de un
año, contado a partir del día 18 de agosto del presente
año.
Niadrid, 3 de noviembre de 1970.
Por interinidad:
EL At MIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilado:).
(*unos.
Resolución núm. 1.540/70, de la jefatura del
1 )(partaniento de 1)erh011:11.—Sc dispone <lile el 1,er
-,onal que fue seleccionado para realizar en (.1 Centro
de Inqrticción y Adiestramiento a Flote (C.1.A
el 51 Curso de 1or11aci(*)1) de 1 lombres-Clave de Se
guridad Interior, del .13 de octubre al 19 de diciembre
de 1970, y Tic a continuación ,e. relaciona, perciba los
haberes que por tal motivo le puedan corresponder, de
acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes NI itiísteriale,
números 3.778/(6 y 4.314/66 (1). 0. núni,. 19-1 y 22,
respectivament('):
Subtenientes Contramaestres.
Don Jesús Rodríguez Díez.
>on Julio Villabermosa Carratalá.
Subteniente Electricista.
Don José María Valderas García.
Sargento primero Mecánic(,.
1)on Antonio Cínza Puente.
Sargento Contramaestre.
1.)011 I)iego Galván Valle.
Sargento Electricista.
Don Pedro llrage García.
Cabos primeros Lspecialistas ( e Maniobra -V"
•Juan López Nlariño,
José Luis García Manso.
Cabos primeros Especialistas Nlecánicos "V"
( ;iii1Itrtiii Iint iii 1)oniingliez.
.1iitoilio losé Santa Ana Sevilla Beato.
cabo, prinu ros Especialistas 11ecánicos,
lavier Ferreiro Castrillón.
Folj;ar Folgar.
lehús Maria Nlogarde Pérez.
'Pedro N'aya Galan.
Cabos segundos Especialistas (le latilobra.
Miguel Parra \'alca red.
Francisco Antonio 1:ico
luan Clavel' Colom.
l'•ancisco Díaz 1.1 ole.
.1;iiti(1os Especialistas Nlecánicos.
uan Gregorio Vila Pico.
Andrés Ferlhíndez
Vicente Miel!fp Pérez.
losé María Lartinclio López.
\lat ias )rtego ( iontáltz.
Patricio Catalán Pradel.
Fernando Vicent 1Zoniero.
Cabos segundos Especialistas Electricistas.
José 1:;inh'iti Vallejo Paz.
11ipi")lito Zayas de 111p„.
Pedro Latorre ( )1idi■iela.
José A1114 (i Fr:i
Nladrid, 4 (k. noviembre de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PFssoNu.,
Felipe Pita da Veiga Sant
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.541/70, (le la Jefatura (lel
1)cpartanien1o de Personal. -Se dispon(.! el Per'
•ial que a contítinorWin se relaciona, ,-elecciona(10
para realizar en el (*. I. ik. el 33 Curso de Ilterp
ci¿n Ll'Iáquina a 25 palabras por minuto, desde cl
11 de octubre al 7 de Hoviembre de 1970, perciba 1(h
haberes que por 1;11 11 t i5'01I plle(!:11) correspoultr,
de :tenerlo con lo dispile.,to en las ()riltnes
ntinnerw, 3.778/0) y /1.114/W, (D. O. nálnr
ro 191 y 221, respectivamenk ):
1111(.11ielile‘ I■adiutelegral-P■lam,.
Don p, \furias Villarieal.
Don Antonio Rivas Bernal.
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Don Seolices Orellana.
Don Angel San José Barcicla.
Sargento lladiotelegrafista.
Don Francisco .Nlartinez Sánchez.
cabo, 1)11111(1.os Especialistas Iladiotelegrafistas "V"
Luis Secundino (*larda.
Ilicardo Escudero Cano,
Cabos egtinclos li:specialistas Ra(liotelegrafitas.
'critández
'N'auge! Angel Valera l'azos.
1'1 (Ir() Jom ;tierra Valle.
ionzalez
Etitiinio Merino Ilajo.
Gregorio Novillo 1)1az-.N1aroto.
Nladri(1, 3 (le noviembre (le 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PF.RSONAL,
Excmos, Sres.
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Marinería.
C•11rSOS.
Resolución delegada núm. 1.542/70, de la Jefa
tura (hl Detlartain( iito de l'ersonal.—Catisa baja en
(leur,o) preparatorio para ingreso en la Is"*.seuela Na
val Nlilitar, liara el que hm. whilitid() por 1;t ()rden
Miti'me•ial número 2920/04 (I). (). núm. 1,:qh, eib
Cabo primero Especialista iklinista Antonio (;(')Inet
Rojo.
11,1(1rid, 1 ole noviembi o de 1()70.
Por delegaci¿n :
Dri<Ecroil DE ENSEÑANZA NAVAL,
ViCelne Alberto y 1 Joveres
Fxrtuos. Sres. ...
Sres. „.
Cabos SerllifidOS /1110,1110S F.SpeCialiSIOS.
Resolución delegada núm. 1.543/70, de la jefa
tura del 1)( Jim tamento de l'el - 1)e acuerdo co
Ii preeeptuado en 1;1 norma .13 de las provissoilale,,
para Especialistas (le la Armada, a)iobada. por 11Orden 1.11inisterial m'unen) -1.185/(() (I). )• m'un. ?37),
rausa baja como Lobo .„etritin(10 A111;11)14) 1...specialistakadiotclegrafi ía Manuel del litgo l'()fl('I1(VL, (1 (i1:d
......~..••••••••■••
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deberá continuar al servicio de la Armada como Ma
rinero de segunda hasta dejar extinguido el compro
miso adquirido.
N1adrid, 4 de noviembre de 1970.
Excinos. Sres.
Sres. ...
Por delegación :
1 (u? 111.: ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente Alberto y Lloveres
••••••■■.. ■•■•••••• •■••••••••
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.011,1111141(i(;)1 (91 (1 ,i('12'1.(/() (1(
Resulttción núm. 1.539/70, de la Jefatura del
I )(I de 1 t 1ta 1, \ pet ici(')n del ¡niel ( ad( 1.
v actietdo con 1(1 dispuesto en el 1 )ecieto (1(, (1
diciembre de 1(/'::7 (1). O. min. 28(,), se concede ;i1
Sargento pi nuevo, :\lásico .elztincla tIc 11 Almada,
(I()H jw,cr: 11(1 nlidii 1)()11111wilez CotiliillEiCión
,.('rvici() aCliv(■ por lin ;11.i(), a partir de <, mayo
de 197 1.
11(ovienibre de 1'170.
EL ALMIRANTE
I I E DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita Veiga Sanz
E\citios. Sres.
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
()111111(11111'lli(),s S1iel(10 pard fu )I( lo)ja; los ciViles,
Resolución núm. 1.521/70, de la jefatura del
1)(1).11 taniento de l'ersottal.—Conto re.,tiltado de e\-
pudiente ttamitado al efecto. de coniormidad con lo
di,ptie,to en la ( )rdeti Nlinktcrial número 1 ()8/7()
(1), (). ann, 37), que teplula 1(1,, (0,1111)1(111(1)h,, de
sueldo, indemnizaciones y gratifica( i(111e, aplicablc
L los funcionarios ci\-iles de 1;1 Nlili
tar, confoimidad con lo acordado 1)()r LI (
Permanente de I■etriblicion(-
. lo informa(1o) por 1:1
Intel venciOn de este 1 )epa1t:1111(111n de Personal v 14)
1,1.41)t1es10 por la Seeekm nii,,m4) 1)4,-
tamento, 14.4.(moce c1 4141.44110 al per( il)(1 (le las
14.11»1114.1íicioile,-, que se señala)) al p( 1--mtial compren
dido en la relaciOn (pie se publica l'4)111() \ u) L1
pi ( 1 1 1( h("A1111(.11)11.
NLI(111(1, 29 de ou luble de 1970,
/\ LMIIIANTF.
1)11. DEPAIITANIPINTO mr. PLusoNAL,
Felipe Pita (1:1 Veiga S:inz
xemos. Sr,
Sr(s. ...
1)1,1 Pl() (H.ICIAL 1)F.L. iIN1STFRl 1)1.. N1 \PIN
N:Citner41 255
RECOMPENSAS
Atenciones 1 lonoríficas.
Sábado, 7 de nilvi( 1111)1( (1( 1970
Orden Ministerial núm. 735/70. .\ proptieta
del .\linirante Capitán General (le la Zona Nlarítima
del Nlediterráneo, de conformidad con I() informado
por la Junta (le leconipensas y en a1e11ci(*)11 a la me
titoria labor desarrollada a bordo del minador Nep
tuno por el Capitán (le Nlaquinas don Joaquín
Gallego 1<odríguez, vengo til concederle Men
ción Honorífica hencilla.
Madrid, 29 de octubre de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 736/70. .\ pr(litte ta
del Almirante ¡efe del 1)epartamento (le Personal,
de conformidad con I() informa(1() por lít junta de Pe
C(1111i itl1SaS y e11 ah:11(71(111 1;1 111eFitoria (111(' Vie
ne (le‘;:trr011and() e11 1:1 SeeCk)11 1CW1(1)1111C:1 (1e1 111C11
ionadu Departamento por (.1 Comandante de 1 111(.1 1
dencia (lon Eduardo Fotitán Rico, en concu
derle Nlencion Honorífica sencilla.
1Iadri(I, 2') de octubre de 1970,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
BATt IRONE
Orden Ministerial núm. 737/70.- • .\ pi-l)pile.;ta
del Almirante Capitán (;eneral (le 1;1 ¿olla 1;11
del ■luditerráneo, de conforinid1L(1 con lo inf(irniado
por la Junta (le lec(ailpetisas y en atenci(im a la loe
ritoria labor (pie desíkrrolla en el 111111;idur NeP/iiii()
(.1 rsonal que a contintinei¿ti se rula('iona, sieww,()
concederles .\lención liniorífica sencilla :
11er;í11.1(.0 Mayor don julio (*allano Agniar.
Sargento Mecánico (Ion 1..varisto Soto 'Chao.
Nladrid, 29 de octubre (le 1970.
Exonos. Sres. ...
Sres. ...
IIATURON14,
Orden Ministerial núm. 738/70.- A proptie...ta
11.1Iitura 11t Ca pi 1 ;'tn (le it ra 1 (le la Zona 1:11-ítillia
1editerr111((), de conformidad con h) informado
por la .innta I I‘Zee(»opensas y (.11 aten('n'in a la la
bol que viene desair(›11:111(10 en la Ayudantía Ylavor
riel ;1rseiril (h• ( ;tr1;lgLJI; 1 Subtellienft ronde talile
dull 1 in (;;11-(1:1 Z;1111linl, Col I('( 1(. eii
r1(')11 1 11,1114.11.1C;1 un( 111;1.
,Ntladt i( 1, 2') de o( ti11,1 e de 1i)7(),
Exemos. Sres. ...
Sr. II •
1ágina 2,8.10,
lIATURONE
LX111
Orden Ministerial núm. 739/70. A propuesta
(Id .\111111:1111(..iticde 11 .1 1Irkdit(1(')11 Cular:11. (le
í( )T1 midad (*( )1) 1( ) 1)(11. 1;1 J111111 de ReCOM.
(.11`-,itty •ll ;11e11C1(')11 a 1;1 1.11)01. (1(S11.1.011:1(la
1 ;clan (•11 la .Jefalura (lel .\¡)().v() 1 ,ogístico por (.1 Sar
11(.1)to primero 11,,,(.1ibicu1e don j(),(". NIalia Cortés
1 )c\i„ vel11;0 en c(incelei le MenciOn 1 lionilrifica
cilla.
I(1 , )(1 (le octubre de 197(1 •
Exemos. Sres. ...
Sres.
IIATURONE
°niel) Ministerial núm. 740/70. proptitqa
(1( 1 \liiniante (*apitan (;etteral (le la Z()11:1 Nlarinnia
Nlediterránto, de conformidad con 1(1 1111.01.11);1(1()
1;1 Junta de I■vconipensas y en alettei("i) a los iné
color:11(1op()!- :\layor (le Infaniciia Nla
(1(,I1 11),(1 .(-)aitipol (s'un!, V( U'( eli ioncederle
,■leociOn I billurilica
(1 , de ()ettibre (le 1970.
Excnios. Sres. ...
Sres.
BA"! 1.11■0\1,,
Orden Ministerial núm. 741/70. A pruptivsta
(lel Aiinivatile J(.fe (le 11 Inuk(lie( 1(')11 (*(1111-,11, ron
f()1nlida(1 ((o1 1() i111-(»•11):1(1() p()1• 1;1 .111111.,i (h. 1■(.coni
pensas en a1e11ei(")11 a 1;1 meritoria i:11)or (1(..,ar1)llada
(.1) la SecelO11 1)(1-t1ec1 io., (1/. 11 (1(.1 A1)os.0
1,01;1p-tiro p()1• (•1 innei<)11:1FU 11e1 (.11(11)(' Ge11C
val Administritivo (Ion I 1(1111(11(1;11(1(p Aloo() Alva
••z., velillo en conee(1(.1-1(. ,\1(.11(.1(ni 1 liniorílica
M;1(11
,
)41 (le ()C1111)1e (l( 1
Exentos.
Sres....
)7(1.
11ATURONTE
Onlen Ministerial núm. 742/70. A propuesta
del Almirante jefe (le 11 u•is(lieri(i)n (*Hura', de con
formidad con lo inf.ormado por la junta de leroisi
II(.11s:K y en atencion a 1;1 meritoria 1;11)(p.,. (sof. viene
(1(..11 Ion:111(10 en la Secci(')11 1:1 1 )inc
(.11")o (le LonsIrneeiones Navale., Militare; (.1 funcio
nario civil (1(.1 (.11(.r)() ( ;cuera) Administrativo don
José 1■;11n(')), Con.den1:1 y 1 .Opez (h. vengo
en
c()11c(edcrle Menci(')11 I loile,rític'd
Madrid, ,,)(1 de o( 1111)1e de 1(1./(1
n'os. Sres. ...
Sres.
1I<I0 OFICIAL DEL MI"ISTE1:10 DE NI \ RINA
11,1'11 TONI'.
S.:11)3(1(a 7 (1(. iluvi•ilible (1, 107o ?;5.
ISIBUNAL MA11TIMO CENTRAL
E.t.tí 'die 11 t (•))/0.5
11(in Luis 1\1aría 1,orente Colonel 111
ditor (le kt Armada, Secreta! 10-1■(.1:11()t (1(1 1 i i
banal Marítimo Central,
c(.1.(ifico: Que en la sesión celebrada por (.1 Tri
huna{ 1\1arí1into Central en Madrid el din ocho de
septienibre de mil novecientos setent.t, ent re ()Iras,
se dict(') 1a siguiente ies()111(.1(')11:
se relini(", (1 Tribunal 111.11iti1Ito Ceint,11 bajo la
prei(lencia (1(.1 Vxcino. Sr. I). Indalecio Núñez 11;le
sias, Alininutte, con asistencia (h. los 1ioca1es
Sr. 1). Orcasitas 1,1ore1I1e, Coronel Auditor de
la Arma(1a; Sr. 1).. losé Luis 111 orales 1 leinand(.z,
Capitán (le Navío, y Sr. D. Federico I\(( -ti 1 Apez,
Coronel Auditor dcb la A 1•Huida, a(.i11:11)(1() «hm()
cretarjo_P('lattly (.1 Sr. 1). I iii :\laría 1.3)rel1te 1■()-
(Irigafiez, C:,oronel Auditor de 1:1 ,1r1t1ada, para
noce• r reS01\'(.1' ;()I)1'( 1111111(11()
de 19(0, ¡HL:1 1.11.1(1() 1)()1* 117451(h) 1\1;11'ili1)1() 1)(11111-
¡lente de 12.1 Ve••ol del Caudillo con moiivo de la
asistenc.in 1)1.(.,t;i(1:1 por el pesquero losefina Caria!,
folio 8•47-1 (l• la 3." Lista (le Vil», 20(),14 tone
ladas, al de su misma clase P./ ()rzcitt, folio S.5(),i
igual Lista y puerto, de ¿OS tonela(1as; y
1■VS1JI:PANI)() que, haikindose 1121 ()1•:(111 (le(11
Cado i sii.; !L'Un:des faenas (le pesca (•1 (lía
octubre de 1(V), silnaci(iut 52" 42S' N y 1.1"
sufrió averi,t (in la hélice, por I() que pidi(') avtidas (pie
le pret(") (.1 Josefina Corral, (.1 1 (ui1i(1()1() a re
molque ,A)l)re 1.a• (),.in lloras (1(.1 (lía 2,9
condujo :ti puerto de 1,:i Cortiña, solicilud del bu
(pie asistido, por tener en (.1 mismo ni;"1.-, facili(1;1(1
para 1;1 reparaci(fw (le la avería, V ;I etly() pll(rh) ;in .1
haron ,,olde las 1 2„i() lloras del día 2 (le noviembie,
siendo los elenu.tit(), de remolque utilizados (.1
servicio perteneeiente, 1,11(i11e ;1:-,isti(1();
1;1.1,L;ti1111N1)() que persona (.11 (.1 e\pc(11(.111(.
Letra(b) don NI:11-cw, Ptii1()1):1 1):11:121t(l().), eit nom
bre y represe1llaci(")11 de la Mutua Nlontaii(Ha (h. .\(.
guro, aseir,tnadora (le P./ ()rnin, :11 que sustituye en
el acto de la n'unión conciliatoria (.1 también Letra
(lo (I)n 1;11111(: 1)apetia 1.'(.1-it;"111(l('z, (11)11 Francisco
AtiiI kLtl, Armador (1(.1 ./osefina ( aP).(//,•
Ifl...SIJI,TANI)() (pu' este Ultimo ,Niiihidor (.()11
creta sil m)1icilud ilidemnizari(ín en las caluidadet;
(1(' 5,5(X) pe;,( por e\ces() (I(. consumo de com
Inistible; 105.1)0() inisetas, por in".rdida de tres diai,
(le pesca, y 55.0(X) pesetas como precio (1(.1 servicio;
en tanto (pie la, rcpresentacion (I(' 1:1 ('()1111):Inui "-i(*1',11
*
ra(IOril (1(•1 1)11(ii :IS.P)1 id( ) 11111)1119111 hiS 1)311 i(1:1,1 (.0
rrespondiciiic-, exce:m (le con'iiiino v 1)recio .ier
vicio, y estima (pie la reduceph`di(1:1 pe,,(:,
Irvinta y ties horas;
11:FAN1)() que, convocadas las partes a 1;1reuniOn «mciliatoria preceidtiada en (.1 artículo .1.))
(l( la Ley M)/(), (le 24 (le diciembre, las palles personadas, p()r razones 1111(4 :11()111'11, 111;111I ¡Citen
rellert .1511 1)11111(1S (1(' )1,1 h(11I(' 1:1 1111`■111:1
(' 11;1 POI' CrIP111.a(111 1511) avenencia ;
(•( )N SI 1 )14.1:.1 N D() que (le 1;h cirenn,,tanci;(-, que
(11 L1 a ,klellcia c()tictirren y 1() dispuyst() (411 (41
1 ',(id() () de Li 1 .ev ()01/()2 (1(1)1T11(le (pie debe
e la ser calificad:1 c(1111() !Tm( d(pie y itsigtlarle tut
precio (le 80.(X)() (1(.1 que corresponden
lercio,-, ;11 Armador (1(•1 .10á4lina Carral, buque que
prestO, un 1(.rc10 a su tripulaci(')n, ni proporcion
(le .11 1 ,pectivos suel( 1o,. 1)1,,e. que (1(.1)(. :11)(mar
Armador de Fi ()P.:3in, buque asistid();
(UNrS11)1...I■ A 1\11)() que de los datos obiwites tii
el c\pediente y 1;1 naltiral(4za 111:11.(-.1 , (pi(• rea
lizaban :11111)()S 1)11(111(4s dedtic(4 que (1 1)11(111(4 re
molcador no había concluid() c(In11)1(41;1111(411tv la suya,
v (pie 1;1 derrota más largn, por 1:1 (pu; (1)taron 1):11-a
rer,res;(1. a 11 1);( f1s(4 fllicit1p1 v beneficio fle1
buque ;Hi'di(1(1, por lo) (pie (1(41)(11 reconocer:e
(11;u-, como p(.1.(lido,-, para la pesca (.1 buque re
molcador e iii(1(.11inizarle por ello (1 Armador (1(.1
(.1) 1;t de 26.0()() j)eseta,, pot- (lía,
Hl) total 78.(1)()
(*()NS11)1.11■ANI ) que, al al r'1' días (le pe.,-
(-.1, 11() iii(lcnin1/:tr,-4. al propio tleinpo al rc.-
111()1(a(1()1. e\c(,,,I, de combustible utilizado (.11 (.1
pites egitivaldiía ;1 ‘;:ttisfacer do .s
111, 1111.,111() coneel,t().
1..1 "1 i ilninal 11;11 1111n() ( entra), Inri unanimidad,
( )11(4, (-41111w:indo (le remolque la a encia pi 1:1-1.,..
(la, le .1 L_ , j III( ri() ()(•1I(.111:1 iii1 (80.0()(1)
ias, (1(.1 (pp. ( (11 1 (• 14()oden (los tr (.(i (.)s :ti /11 1111114)1 del
1(),selina 1)11(i11c que la prestó, y ttil 1(1( to
11..1111111H()11, tul pr()1)))rci(')It ;( stv, r(,i)ecii\ (),
1);L,e, (pie ;11,01111-;1 Ci Aiiivel(1))r (le L1 (),-,ín, !mitin).
asistid(), que abuilard 1;l1n1w'm ;11 primero (le ell/),,
la calitidad (1c. sele111:1 v ocho mil (78.()()0)
c()11)() indemnizackni pul 1;1 pei(lidd (le tres (lí;11., (1(.
1,e('a p()1 1,11(111e con 111()11\() 11 ocaskm
(le la 111(11(.1(w1(1a 1.11 Ar11ut(1()r (1(.1 I)t(ine
:tisis' iSííln't ;1(1(111;'IS Ioti plaSt()s 1)r()(111H(10
acrediladw, en la 1 rainitaci(')Ii (lel expediente.
Lo qm., ;t lo prt.cepi.11:1(1() (.11 la
(lii,p(),;i( 1(1 ((i( (l(' la 1,ey ()()/(),.?„ (h. 2.1 (le
(li( 1(.111111e, 1 'ii1)11(.;1 pata gential conocimiento.
N' para que (()1p,t(4, expido v firmo 11 1)re111(4
(.1 lugar )' 1-(.(.11a expre,,a(loy,, c()I, (.1 vi,,t() 1)11(.11(1
(1(.1 ,c.itor 1'resi(1(.111(..
1..1 I': esidente, 1,01014 lo) Seeretn,
1(.131()F, il/(I) ía ro, (91/(..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministevio del Ejército.
ESTAD() MAYOR CENTRAL DEL EJÉI1( 110.
Curso tura (I Pipionia .VerViCio Geotinífien de/
1 .j'I'irej/0... Conccsi(;), lid 111)1011141S, -De acuerdo con
1() (11' Hm- 1(i (.11 1;1 ( )1(1(.11 de 2() (le junio de 1')07
( 1 ). ). núm. 11.1 ), y pm liaber superad() el cm- o (1(.
\l'ir;011('`. .11 "Ploma (1(1 S(I'vki()( ' i . t1 i 1( '1
1)11\1■1() ()I'ICIAI. DF]. IstINIST11■1() 11ARINA 1'31,013 ' 83 1
\t'interil 255, S(1):1(1(). 7' (le iplvivinhve de 1070
l.ljí.rcito, se concede dicho diploma al jefe y Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales di.Ninita
rail (le las ventajas (itie la, di,posiciotws vigente, de
terminan, a partir de 1 de noviembre ele 1470, y ten
dran derecho ¿Ll 110 del distintivo de CaseOclesia
causando baja en la misma fecha en la 141,rnela
greodesia y Topografía y gut:dandi) la situación de
di,ponible en las 1<egioncs \ Plazas que d.
indican:
MARINA
Comandante de infantería de Nl-drina
nandez 1 'al!
don IOtit'..' l'er
.
Nladrid, 30 de octubre de 1970.
CASTAÑON DE MENA
(1)e1 1). (). (lel Ereito ntím. 247, pág. 449.)
CONSEJO SUPREMO DE j US ICIA
()Hien (le .S'an. Ilermenegildo. Fxcelencia (.1
¡efe 14:stado y Generalísimo de 1 Ejérciió.;. d(,
acuerdo Con lo proi)uesto por la ./\:iiii1)1(ya de la leal
y Vlilitar ()r(1(11 (le Saii 1 lerntenegildo, se 1t servido
conceder las condecoracione; pensionadas que se indi
can ;(1 person;11 (le la Armada (ille figura en la presente
NI:tejón.
1 LACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A 11A LEY DE 26 DE
DICIEll UF, 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
D1es,DUCC1w.< DE, LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSIoN, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ES'IsA NUEVA CON
Cl•:SION A LOS SIGUIENTES SESTORES:
Cuerpo 6eneral.
Tenientr de Navío, ;ictivo, don Antonio Revnes
Agniló, con antigüedad de 19 (le mayo de le)(1), a 1):11-
t'ir de 1 (le jimio 1()(,(). Ciir,(1) Ja
(le Marina.
doe11111elltaCi(1)11
Cuerpo de Máquinas.
Capit:itn, act ivó, don l'u! n;indo Sánellez 1agn2, ron
;Intigiied;u1 de ,jnlio (le 197(), prfir (1(. 1 (le
2 832.
1,XIII
;11.),i) lo) (sin' ,(.) 1,1 (1(•( ci Minklerio
1,:i (pie ‘,(.. :Hil!,tta (s, 1;1 de
)1i( t 1(1, conlo) cullipren(11(b) (.11 (.I articuló 2() (lel vi..
1,,e1 11e 1:e1;1;1111e111o ht ( dcii.
Teniente Conmel activo, don Ibinón Nlaría
Larrerns Matas, con antigüedad de 22 (h. 'lidio (le
1()70, a partir (le 1 de ;t1.1()stó de 1970. Cursó 1;1 docu
mentación el !\liiiisterio N1arina.
F111111(1C1.0,
T(.11i(.11((, activo, don .1(.)s(' AIIl()flj() (l'ardí-1.
y 1■old;'111, c()I1 ;1111iniied;id (le 1*/ I niarzu de 1970,a
vi Fi i I. de 1 de nbril (I(. 1' i (). Cursé) in (1( wtimenlación
(.1 Nilinisteiió VI:Irina.
CRUCES PENS1 oNA DAS CON 1.800 PESETAS
A NI JA 1,ES, CON A I: .) A LA LEY DE 26 DI.:
DICIEMBRE DE I(E:)8 (I). (). NUM. 295).
111‘1("('I)li().V.
aCI Ivo, (1011 )()ié ín 1)(11(len, A-cir ,
c()11 (1(. 21 de julio) de 1970, a partir de
1 (le agostó de 19•()• Cill's(') 1;1 (1(wi1n1et1taCióir (1 Mi
nisterio de Nlarina.
;\ladrid, 23 de octubre de 1970.
CASTAÑON DE 1\417.NIA
( 1 )el ). 0. (1(1 F,jé'rcito m'un. 247, pág. 4'55.)
RECTIFICACIONES
l':i(leci(k) error (le ouli ,i("),, (.11 la publicación (1(' lii
provisión de (lestino,, (le Cuerpos dr dc
la Armada publicada (limó anexo al 1)1,mo- ()Fp ni,
numero 252, se eittelideríl rectificada en (.1 sentido de
1s destill(p; Citerin)
(.1:1(11)s pai.a la 14,scala de Tierra pueden
• .
dos, asimismo, mi. los perteneciente, 11 14. (-,11a
Complementaria.
Madrid, () de noviembre 197().—F,1 (.apitati de
Navío, 1 )irecior del I )1,u lo ( )Ficim„ liernalulo ()Piro
; ()valles.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAR I N /5
014f( (AL DEI, MINISTERN) MAR1N/1
DEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo í• la Resolución número 1.521/70, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 255).
Relación del personal
a. que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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